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Boise State University Theatre 
presents 
Boise State University 
Department of Theatre Arts 
presents 
THE LlON lN WINTER 
CAST 
(in order of appearance) 
HENRY II, King of England ............................... John Elliott 
ALAIS, a French Princess .............................. Camille Pavesic 
JOHN, the youngest son .................................. T.J. Hopper 
GEOFFREY, the middle son ............................. Mark Keenan 
RICHARD LIONHEART, the oldest son .................. Kevin Troutt 
ELEANOR, Henry's wife ........................... Kelli Powell Fischer 
PHILIP, King of France ..................................... Rod Wolfe 
THE TIME: Christmas, 1183 
THE PlACE: Henry's Castle at Chinon, France 
ACT l 
Intermission - 15 minutes 
ACT ll 
Produced by special arrangement with Samuel French, Inc. 
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